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ISPITIVANJE RASPROSTRANJENOSTI BRUCELOZE PASA
IZAZVANE BAKTERIJOM BRUCELLA CANIS NA TERITORIJI
OP[TINE PO@AREVAC*
INVESTIGATIONS OF SPREAD OF CANINE BRUCELLOSIS CAUSED
BY BRUCELLA CANIS IN TERRITORY OF MUNICIPALITY OF
PO@AREVAC
S. @ivojinovi}, Sonja Radoji~i}, Milena @ivojinovi}, Jasmina Kir}anski**
U radu je ispitano prisustvo i rasprostranjenost infekcija izazvanih
bakterijom Brucella canis kod razli~itih kategorija pasa na teritoriji
op{tine Po`arevac. Ukupno je ispitan 151 pas, od toga je 74 krvnih se-
ruma poticalo od pasa poznatih vlasnika i 77 od pasa lutalica. Ispiti-
vanja su obavljena i na 40 uzoraka pune krvi pasa lutalica, kao i na or-
ganima fetusa i reproduktivnim organima serolo{ki pozitivne `enke
posle izvredene histerektomije. Ispitivanja su obuhvatila klini~ki pre-
gled pasa, brzu serumsku aglutinaciju, sporu serumsku aglutinaciju i
izolaciju uzro~nika. Od svih ispitanih pasa pozitivan rezultat brzim aglu-
tinacionim testom dalo je 16,55 posto ispitanih uzoraka, sporim agluti-
nacionim testom 11,25 posto, {to je izuzetno veliki procenat u odnosu
na druge regione na{e zemlje. Antibiotska terapija, zoohogijenske
mere, kastracija, odnosno histerektomija (izbe}i recidive i prekinuti la-
nac preno{enja infekcije) uslov su za iskorenjivanje oboljenja. Neo-
phodna je kontrola pasa lutalica koji predstavljaju osnovni izvor infek-
cije. Rezultati dobijeni u toku ovog istra`ivanja ukazuju na potpunu
opravdanost uvr{}avanja ove zarazne bolesti u grupu oboljenja oba-
veznih za prijavljivanje.
Klju~ne re~i: psi, Brucella canis, serolo{ko ispitivanje, op{tina
Po`arevac
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Bruceloza pasa je kontagiozno oboljenje izazvano fakultativno intra-
celularnom bakterijom Brucella canis. Pored pasa mo`e da oboli i ~ovek, {to
pove}ava zna~aj rada na otkrivanju i suzbijanju ove bolesti. Bakterija je prvi put
izolovana 1966. godine u SAD kao uzro~nik enzootskog abortusa kuja, a zatim i u
drugim zemljama sveta.
Prvi serolo{ki pozitivni slu~ajevi u na{oj zemlji otkriveni su 1998. go-
dine, a prva uspe{na izolacija Brucella canis je obavljena 1999. godine. Sva is-
tra`ivanja ove problematike uglavnom su obavljena na teritoriji Beograda, gde je
ustanovljen relativno visok stepen prevalencije i to kod pasa poznatih vlasnika,
kao i na teritoriji Crne gore, podru~je Podgorice, gde su otkriveni serolo{ki
pozitivni psi iz kategorije pasa lutalica. Brucella canis je prvi put izolovana na teri-
toriji SCG 2000. godine. Izolat je ozna~en kao Brucella canis soj SR-1 Š4¹.
Smatra se da se bolest {irila putem me|unarodnih izlo`bi i parenjem
pasa koji se zbog ekonomskih razloga transportuju {irom sveta. Ulazna vrata in-
fekcije su genitalni organi, konjunktiva i sluznica usne i nosne duplje. Tri nedelje
posle infekcije bakterije se pojavljuju u krvi `ivotinje (bakterijemija), gde se
zadr`avaju neko vreme. Ako je `ivotinja gravidna, bakterije odlaze u matericu zato
{to placenta predstavlja tropno tkivo. Zato se ~esto de{ava da takve `ivotinje ne
stvore antitela i tada su serolo{ki negativne sve do nekoliko dana pre poba~aja.
Ako `ivotinja nije gravidna, brucele posle prodiranja u organizam dospevaju u krv,
gde se zadr`avaju u du`em vremenskom periodu bez pojavljivanja klini~kih simp-
toma.
Inkubacija je neodre|ena. Nikada nije kra}a od dve nedelje, a u
proseku traje od nekoliko nedelja do nekoliko meseci. Klini~kim pregledom se
~esto na|e otok retrofaringealnih limfnih ~vorova. Kod `enskih `ivotinja se javlja
poba~aj izme|u sedme i devete nedelje graviditeta, sa mukoidnim, serohe-
moragi~nim ili sivozelenim vaginalnim iscetkom koji mo`e da traje preko {est
nedelja Š1¹. Kod pasa koji jo{ nisu dostigli polnu zrelost osnovna klini~ka manifes-
tacija je generalizovani limfadenitis Š3¹. Kod mu{kih `ivotinja se javlja epididimitis
oko pet nedelja posle inficiranja. Patolo{ke promene na spermatozoidima uo~a-
vaju se od 18 do 27 nedelje i manifestuju se o{te}enjem akrozoma, deformacijom
spermatozoida sa zadr`anom protoplazmati~nom kapljicom, deformacijom repa,
glave, aglutinacijom glava na glavu Š2¹ Ostale promene obuhvataju prostatitis,
atrofiju testisa i zapaljenje ko`e skrotuma sa pojavom lezija zbog lizanja bolnog
mesta Š6¹.
Prevremeno ro|ena {tenad je naj~e{}e slaba i uginu za 24 do 48 ~a-
sova. U nekim slu~ajevima, mladunci koji su verovatno inficirani intrauterino,
pre`ivljavaju i imaju uve}ane limfne ~vorove kao jedini vidljivi znak bolesti. Limfni
~vorovi su uve}ani i edematozni zbog limfoidne hiperplazije i granulomatozne in-
flamacije Š4¹. Ne tako ~esto mogu da se jave diskospondilitis, poliartritis, glomeru-
lonefritis i rekurentni uveitis anterior sa edemom ro`nja~e.
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Ni jedna antibiotska terapija nije sto posto efikasna i ~esto se obolje-
nje ponovo javlja kod `ivotinja koje su bile naizgled izle~ene. Naj~e{}e se mu`jaci
i `enke kastriraju, pri ~emu se samo prekida preno{enje uzro~nika. Enrofloksacin
i aminoglikozidi, doksiciklin (tetraciklin) i streptomicin su pokazali sinergizam, dok
su doksiciklin (tetraciklin) i rifampicin bili antagonisti.
Da bi do{lo do pojavljivanja klini~kih simptoma bolesti kod ljudi potre-
ban je veliki broj bakterija, tj. visoka infektivna doza. ^esti simptomi su nelagod-
nost, bolovi u grlu, drhtavica, glavobolja, mu~nina, bolovi u mi{i}ima i zglobo-
vima. Zapa`en je gubitak telesne mase i uve}anje limfnih ~vorova Š8¹.
Za izolaciju B. canis najbolje je da se u laboratoriju po{alju poba~eni
fetusi. Uzorci `eluda~nog sadr`aja fetusa, slezina, jetra i fetalna membrana mo-
raju da se uzorkuju asepti~no u sterilnim kontejnerima. Tako|e mo`e da se
po{alje i vaginalna sluz i mleko `ivotinja koje su pobacile. Od mu`jaka seme, tes-
tis, puna krv, epididimis, sadr`aj prostate i urin je najbolji materijal za izolaciju.
Uzorci se transportuju na ledu. Kod `enki se uzorkuje puna krv, vaginalni iscedak,
placenta i urin Š1¹. Izolacija B.canis je mogu}a iz krvi, poba~enih fetusa, placente,
limfnih ~vorova, slezine, reproduktivnih organa mu`jaka, semena, vaginalnog is-
cetka i materice. Postoje podaci o mogu}oj izolacija i iz kostne sr`i, mleka i urina
ŠEilts, 2003¹.
Diferencijalno-dijagnosti~ki dolaze u obzir: trihomonijaza, neospo-
roza, vibrioza (Campilobacter), leptospiroza, mikoze (Aspergillus, Absidia) i liste-
rioza.
Ispitano je 74 krvna seruma pasa poznatih vlasnika i 77 krvnih seruma
pasa lutalica sa teritorije op{tine Po`arevac. Ispitano je i 40 uzoraka pune krvi
pasa lutalica. Za potrebe serolo{kih ispitivanja krv je uzorkovana u sterilne va-
kutejnere iz vena cephalica antebrachii. Posle odvajanja krvnih seruma oni su ali-
kvotirani i ~uvani na temperaturi od -20oC do izvo|enja testa. Radi izolacije, krv je
uzorkovana sterilno iz vena cephalica antebrachii u sterilne bo~ice sa dodatkom
natrijum citrata. Uzorci pune krvi su ~uvani na temperaturi od -20oC do izvo|enja
testa.
Serumi prikupljeni od pasa lutalica i pasa poznatih vlasnika, testirani
su preporu~enim testovima i to prvo brzom serumskom aglutinacijom na plo~ici.
Kori{}ena je jedna kap obojenog antigena i jedna kap krvnog seruma koji se ispi-
tuje. Posle njihovog me{anja o~itavana je reakcija u roku od dva minuta. Pojava
aglutinata ozna~avana je kao pozitivna reakcija. Zbog specifi~nih antigenih karak-
teristika B.canis koristio se homotipski antigen. Serumi pasa koji su dali pozitivne
rezultate na brzom aglutinacionom testu testirani su sporom serumskom aglutina-
cijom sa 2-merkaptoetanolom.
Spora serumska aglutinacija izvo|ena je na temperaturi od 37 oC i
reakcija je o~itavana na 24 i 48 ~asova. Testirana su razre|ena: 1/50, 1/100 i
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1/200. Ukoliko su serumi imali pozitivnu reakciju u razre|enju 1/200, ra|ena je
dalja titracija (1/400, 1/800, 1/1600). Potpuno razbistravanje te~nosti u epruveti
tuma~eno je kao pozitivna reakcija. Svi serumi sa titrom jednakim ili ve}im od
1/200 progla{avani su kao pozitivni. Tako|e su se koristili i Rose bengal test i
mikro aglutinacija radi provere prisustva antitela na klasi~ne brucele.
Izolacija B. canis je izvedena na Katedri za zarazne bolesti `ivotinja i
bolesti p~ela Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu po preporukama iz lite-
rature Š9¹. Od sterilno uzetih uzoraka krvi (njih 35) nije izolovana B. canis. Ovo se i
o~ekivalo, s obzirom da su serumi ovih `ivotinja bili serolo{ki negativni. Uzorak se-
ropozitivne `enke koji je uzet pre po~etka antibiotske terapije, kao i jedan broj
seronegativnih uzoraka pune krvi (njih 5), morao je da bude eliminisan zbog ne-
propisnog pakovanja u staklene epruvete koje nisu bile predvi|ene za duboko
zamrzavanje. Krv serolo{ki pozitivne `enke, organi fetusa, reproduktivni organi
uzorkovani posle histerektomije su bili bakteriolo{ki negativni, {to je najverovat-
nije bila posledica efikasnog antibiotskog tretmana.
Klini~ki pregled se sastojao iz dva dela. Prvi deo pregleda, koji je
obuhvatao anamnezu i nacional, obavljen je kod pasa poznatih vlasnika kojih je
bilo 74. Drugi deo pregleda, koji se odnosio na odre|ivanje habitusa i trijasa,
ura|en je kod svih pasa.
Prvi deo klini~kog pregleda u koji se ubrajaju anamneza i nacional, bi-
lo je mogu}e izvesti jedino na grupi pasa poznatih vlasnika.
Svi ispitani psi poznatih vlasnika, od kojih je bilo 52 mu`jaka i 22 `en-
ke, bili su polno zreli. Od toga su 18 mu`jaka i 6 `enki bili rasni psi. Ostali ispitivani
psi bili su me{anci. Ukupno se 19 `enki {tenilo, a njih tri nikada nije pokazivalo
znake estrusa. U grupi rasnih mu`jaka, 15 je pareno pod kontrolom vlasnika i ordi-
niraju}eg veterinara, dok za me{ance vlasnici nisu bili u mogu}nosti da daju ta~ne
podatke. Deo rasnih pasa, njih 16 je barem jedanput bilo na nekoj izlo`bi, smotri ili
utakmici, {to je podatak od zna~aja zbog mogu}eg dolaska u kontakt sa velikim
brojem drugih pasa sa razli~itih teritorija (ne samo na{a op{tina, okrug, dr`ava,
ve} i okolne zemlje). Svi su bili uredno vakcinisani protiv besnila. Telesna gra|a
kao odraz povezanosti i razvijenosti ko{tanog i mi{i}nog tkiva podelila je grupu
pasa poznatih vlasnika u grupu sa dobrom (70 pasa) i grupu sa lo{om telesnom
gra|om (4 psa). Na osnovu odre|ivanja habitusa koji predstavlja stanje `ivotinje u
momentu pregleda, moglo se re}i da je ve}i deo pasa bio solidne telesne gra|e.
Dobijanjem rezultata u testu merenja brzine i stepena reagovanja na nadra`aje iz
spolja{nje sredine klasifikovali smo 65 pasa kao `ivahne i 9 pasa kao flegmati~ne.
Ispitivanjem polo`aja tela u prostoru i konstitucije kao delova habitusa utvrdili smo
kod svih pasa da su te karakteristike u granicama normale, odnosno dobre.
S obzirom da se u drugoj ispitanoj grupi radilo o lutalicama odmah
smo pristupili drugom delu klini~kog pregleda, a to je op{te ispitivanje `ivotinje
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koje je i najinteresantnije za klini~are (Status praesens). Rezultati dobijeni u grupi
pasa lutalica u op{tim ispitivanjima kojima smo obuhvatili habitus i trijas (tempera-
tura, puls i disanje) pokazali su da je od ispitanih 77 pasa lutalica dobru telesnu
gra|u imalo njih 63, dok je sa lo{om bilo njih 14. Temperamentnih je bilo 72, a
flegmati~nih 5. Polo`aj tela u prostoru i konstitucija kod svih ispitanih pasa lutalica
su bile dobre. Temperatura je merena maksimalnim termometrom sa Celzijusovim
podeocima, rektalno, kod odmornih pasa i uvek je bila u granicama normale
(37,5-38,5oC) kod obe ispituju}e grupe pasa. Puls i disanje su bili u granicama
normale.
Od svih ispitanih pasa izdvojen je jedan, i to me{anac, `enka, stara
oko pet godina koja je u momentu prvog klini~kog pregleda i prvog uzorkovanja
krvi bila gravidna. Pripadala je grupi pasa sa dobrom telesnom gra|om, a u od-
nosu na temperament moglo se re}i da je flegmati~na, dobre konstitucije. @enka
je imala temperaturu 37,8 oC, puls je bio 100-110 otkucaja u minutu, a frekvencija
disanja je bila 22-25 ekskurzija u minutu. Dobijeni parametri su varirali u zavisnosti
od momenta pregleda (pre i posle {tenjenja), ali su se uvek nalazili u granicama
normale.
Uzorci seruma koji su dali pozitivnu reakciju u brzom aglutinacionom
testu, testirani su sporom serumskom aglutinacijom sa 2-merkaptoetanolom.
Takvih seruma bilo je ukupno 25. Ispitivana razbla`enja seruma bila su 1/50,
1/100, 1/200, 1/400, 1/800. Isti broj pasa imao je titar 1/50 i 1/100, po 4 psa (16 %),
17 uzoraka bilo je sa titrom jednakim ili ve}im od 1/200 (68 %), a od ukupnog broja
ispitanih seruma pasa lutalica kojih je bilo 77, sa titrom jednakim ili ve}im od 1/200
bilo je 17 pasa (22,07 %). Ti psi su progla{avani pozitivnim. ^ak 8 pasa (32 %)
imalo je titar specifi~nih antitela 1/400, dok je kod jednog (4%) titar bio 1/800.
Tabela 1. Rezultati ispitivanja krvnih seruma pasa lutalica sporim aglutinacionim testom sa
2-merkaptoetanolom /
Table 1. Results of examinations of blood serum of stray dogs using slow agglutination test with
2-mercaptoethanol
Ispituju}a rezre|enja seruma /
Serum dilutions used
Broj pasa /
Number of dogs
Procenat,
%
1/50 4 16
1/100 4 16
1/200 8 32
1/400 8 32
1/800 1 4
Ukupno / Total 25 100
Od svih ispitanih pasa, pozitivan rezultat brzim aglutinacionim testom
dalo je 25 uzoraka (16,55%). Sporim aglutinacionim testom obuhva}eni su samo
serumi pasa lutalica koji su dali pozitivan rezultat brzim aglutinacionim testom. Od
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77 pasa lutalica titar 1/200 i ve}i dalo je 17 uzoraka (22,07%). Na celom uzorku
(151) ovaj procenat je 11,25 posto.
Rezultat prvog ispitivanja kod izdvojene `enke bio je 1/400, a posle
terapije titar je pao na 1/100. Nedelju dana posle zavr{etka terapije kuja je o{tenila
6 {tenadi, pri ~emu su dva bila mrtvoro|ena, a ~etiri je uginulo u roku od sedam
dana. Neposredno pre operacije titar antitela na B. canis je bio manji od 1/50.
U toku na{ih ispitivanja ustanovili smo: izuzetno veliki procenat se-
rolo{ki pozitivnih pasa lutalica na teritoriji op{tine Po`arevac u odnosu na druge
regione SCG i ne postojanje oboljenja kod pasa poznatih vlasnika (zbog ogra-
ni~enog kretanja, tako da nisu imali mogu}nost kontakta sa psima lutalicama).
Nije ustanovljena korelacija izme|u dobijenih rezultata i dela grada u kome su se
nalazili serolo{ki pozitivni psi. Serolo{ka dijagnostika pasa zasniva se na nekoliko
metoda, ali ni jedna nije potpuno pouzdana, pa je izolacija najsigurnija dijag-
nosti~ka metoda. Ipak, serolo{ki pregledi su neophodni za novonabavljene `ivoti-
nje. Me|unarodno preporu~eni serolo{ki protokol odre|uje titar 1/200 kao si-
gurno pozitivan znak aktivne infekcije. Antibiotska terapija, zoohogijenske mere
isklju~enje iz reprodukcije uslov su za iskorenjivanje oboljenja. Po{tovanje propi-
sanih doza i na~ina aplikacije preparata po preporuci proizvo|a~a prilikom tret-
mana serolo{ki pozitivnih `ivotinja uslov je uspe{ne terapije ~ime se smanjuje
nastajanje recidiva. Zbog izuzetno visokog broja serolo{ki pozitivnih pasa na teri-
toriji op{tine Po`arevac, neophodno je da se smanji broj pasa lutalica koji pred-
stavljaju osnovni izvor infekcije. Uz terapiju obavezno bi trebalo da se primeni i
kastracija, odnosno histerektomija, kako bi se izbegli recidivi i prekinuo lanac
preno{enja infekcije.
Sprovedena serolo{ka ispitivanja isklju~ila su postojanje pozitivnih
pasa na klasi~ne brucele (B. melitensis, B. abortus, B. suis). Bruceloza pasa izaz-
vana bakterijom B. canis u vreme izrade ovog rada nije bila predvi|ena pos-
toje}im zakonskim propisima za prijavljivanje. Rezultati dobijeni u toku ovog is-
tra`ivanja ukazuju na potpunu opravdanost uvr{}ivanja ove zarazne bolesti u
grupu oboljenja obaveznih za prijavljivanje. Uzimaju}i u obzir ~injenicu da
Brucella canis ima i zoonozni karakter, mogu}nost dijagnostike ovog oboljenja
imala bi pored velikog epizootiolo{kog zna~aja i epidemiolo{ku vrednost. Ta is-
tra`ivanja bi isklju~ila i druge vrste brucela i odredila eventualnu ulogu pasa kao
prenosilaca bolesti.
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INVESTIGATIONS OF SPREAD OF CANINE BRUCELLOSIS CAUSED BY BRUCELLA
CANIS IN TERRITORY OF MUNICIPALITY OF PO@AREVAC
S. Zivojinovic, Sonja Radojicic, Milena Zivojinovic, Jasmina Kircanski
The paper examines the presence and distribution of infections caused by
Brucella canis in different categories of dogs in the territory of the Municipality of Po`are-
vac. A total of 151 dogs were examined, and 74 blood serums originated from dogs of
known owners and 77 from stray dogs. The investigations were carried out also on 40 sam-
ples of full blood of stray dogs, as well as fetal organs and reproductive organs of a sero-
logically positive female following hysterectomy. Investigations included a clinical examina-
tion of the dogs, rapid serum agglutination, slow serum agglutination, and isolation of the
cause. In all the examined dogs, the rapid agglutination test gave a positive result in
16.55% of the examined samples, the slow agglutination test 11.25%, which is an extremely
high percentage in comparison with other regions of our country. Therapy using antibiot-
ics, zoohygienic measures, castration or hysterectomy (as attempts to avoid residue and
break the chain of the transfer of the infection) are conditions for outrooting the disease.
Control of stray dogs is necessary, as they present the basic source of the infection. The re-
sults obtained in the course of these investigations indicate the absolute justification of in-
cluding this contagious disease in the group of diseases whose reporting is compulsory.
Key words: Dogs, Brucella canis, serological examinations, Municipality of Po`arevac
ISPÀTANIE RAS[IRËNNOSTI BRUCËLLEZA SOBAK, VÀZVANNOGO S
BRUCELLA CANIS NA TERRITORII OBÇINÀ PO@AREVAC
S. @ivoinovi~, SonÔ Radoi~i~, Milena @ivoinovi~, Âsmina Kir~anski
V rabote ispìtano nami prisutstvie i ras{irÒnnostÝ infekciy, vìz-
vannìh s Brucella canis u razli~nìh kategoriy sobak na territorii obçinì Po`are-
vac. Sovokupno nami ispìtana 151 sobaka, iz }togo 74 krovÔnìh serumov prois-
tekalo iz sobak izvesnìh vladelÝcev i 77 iz brodÔ~ih sobak. IspìtaniÔ so-
ver{enì i na 40 obraz~ikov polnoy krovi brodÔ~ih sobak, slovno i na organah
ploda i reproduktivnìh organah serologi~ekski polo`itelÝnìe samki posle so-
ver{ennoy isterÌktomii. IspìtaniÔ ohvatili klini~eskiy osmotr sobak, bìstruÓ
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serumnuÓ agglÓtinaciÓ, medlennuÓ serumnuÓ agglÓtinaciÓ i izolÔciÓ vozbu-
ditelÔ. Iz vseh, ispìtannìh sobak polo`itelÝnìy rezulÝtat bìstrìm agglÓtina-
cionnìm testom dalo 16,55%, ispìtannìh obraz~ikov, medlennìm agglÓtina-
cionnìm testom 11,26%, ~to isklÓ~itelÝno bolÝ{oy procent v otno{enii drugih
regionov na{ey stranì. Antibioti~eskaÔ terapiÔ, zoogigieni~eskie merì, kastra-
ciÔ, to estÝ isterÌktomiÔ (izbe`atÝ recidivì i prekratitÝ cepÝ pereneseniÔ in-
fekcii) uslovie dlÔ iskoreneniÔ zabolevaniÔ. Neobhodim kontrolÝ brodÔ~ih so-
bak, predstavlÔÓçie soboy osnovnoy isto~nik infekcii. RezulÝtatì, polu~ennìe
v te~enie Ìtogo issledovvaniÔ ukazìvaÓt na polnoe opravdanie vklÓ~eniÔ Ìtoy
zaraznoy bolezni v gruppu zabolevaniy, obÔzatelÝnìh dlÔ propiski.
KlÓ~evìe slova: sobaki, Brucella canis, serologi~eskoe ispìtanie, obçina
Po`arevac
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